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(出所) 国務院人口普査弁公室ほか (1993), 全国人口抽様調査弁公室 (1997), 国務院人




















































































































戸籍常住人口比1982年 1990年 1995年 2000年











































































































































(出所) 国家統計局 『中国統計年鑑』 (2000年版), 国務院人口普査弁公室
ほか (2002) より作成｡
(１人当たりＧＤＰ･2000年)
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(出所) 国家統計局人口統計司 (1991), 国務院人口普査弁公室ほか (2002) より作成｡






















































































































The Inter-regional Migration in the Reform China
YAN Shan-ping
In this paper, we used the macro data of the 1990 and 2000 population census,
and the 1995 1% population investigation carried out by National Bureau of
Statistics of China (NBSA), to analyze the dynamics of the inter-regional migra-
tion in the reform China. In Section 2 and Section 3, the framework catching the
inter-regional migration was arranged, and the basic concepts like “temporary
migrant”, “period migrant”, and “whole life migrant” were discussed in detail. In
Section 4 and Section 5, we estimated the total of migrant population and its
change firstly, then, clarified the characters of migration rate, moving range and
style, and the regional concentration etc., paying attention to the difference of the
concepts above in each investigation.
